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CAPÍTULO V
Exportación de gas natural
Actualmente está en curso la exportación de gas natural de
Bolivia a Brasil y Argentina (Cuadros 31 y 32). El objetivo de
este capítulo es analizar, especialmente, las condiciones de ex-
portación de gas a Brasil como resultado del Contrato de Com-
pra-Venta firmado por los dos países. Se evalúan, además, los
efectos que provoca el incumplimiento de este contrato.
1. El mercado brasileño
1.1 El Contrato de Compra-Venta de Gas Natural
Las negociaciones que entablaron los diversos gobier-
nos de Bolivia y Brasil en procura de establecer un contrato
de compra y venta de gas natural, estuvieron –durante
largos años– preñadas de diversas circunstancias internas
en cada país así como de factores externos que, en conjun-
to, dilataron en el tiempo la suscripción del referido contra-
to. Este largo proceso mantuvo, sin embargo, una de las
principales características también largamente negociada,
es decir, sellar el llamado “Derecho Preferente” en favor de
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Brasil que consiste en que nuestro país otorga la prioridad de
abastecimiento de gas boliviano al mercado del vecino país.
Algunos hitos de la trayectoria histórica que finalmen-
te culminó con la suscripción del contrato de venta de gas
al Brasil se detallan a continuación:
• 1958: “Acuerdos de Roboré”, en los que, por primera
vez, se incorpora el tema de la integración energética
entre Bolivia y Brasil.
• 1974: Los presidentes de Bolivia y Brasil firman un
acuerdo que preveía la construcción de un gasoducto
para exportar gas boliviano al país vecino.
• 1984: Los gobiernos de ambos países deciden retomar
el proyecto.
• 1988: Se firma un acuerdo bilateral de compra de ener-
gía e industrialización del gas natural.
• 1991: Petróleos del Brasil (Petrobras) y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firman una Car-
ta de Intenciones en la que se establece el primer com-
promiso de compra y venta de gas.
• Agosto de 1992: YPFB y Petrobras acuerdan la cons-
trucción de un gasoducto y se ratifica el interés de que
Petrobras, en asociación con YPFB, participe en la ex-
ploración, desarrollo, producción, transporte y comer-
cialización de gas en Bolivia.
• Febrero de 1993: Se firma el primer acuerdo de Com-
pra-Venta de gas. Bolivia se compromete a buscar nue-
vas reservas con la finalidad de cumplir el contrato,
Petrobras tendría prioridad en la compra de gas natu-
ral que eventualmente se descubriera.
• 16 de agosto de 1996: Se firma el Contrato de Compra–
Venta de Gas Natural entre Petrobras e YPFB; lo suscri-
ben Joel Mendes Renno, Presidente de la empresa bra-
sileña, y Arturo Castaños Ichazo, Presidente Ejecutivo
de la empresa estatal boliviana.
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• 4 de septiembre de 1996: Se firma el contrato de cons-
trucción del gasoducto Bolivia-Brasil y ese mismo día
se inician los trabajos, con la licitación internacional
para la compra de las tuberías. De acuerdo al contrato,
la ejecución de la obra queda a cargo de Petrobras. Este
trabajo concluyó en diciembre de 1998.
• 17 de diciembre de 1998: Se firma el Adendum Nº 1 al
Contrato de Compra-Venta de Gas suscrito por Joel
Mendes Renno, Presidente de Petrobras, y Carlos
Salinas Estenssoro, Presidente Ejecutivo de YPFB.
• 16 de marzo de 2000: Se firma el Adendum Nº 2 al
contrato pactado; lo suscriben Henri Philippe Reichstul,
Presidente de Petrobras, y Carlos Salinas Estenssoro,
Presidente Ejecutivo de YPFB.
• 2003: Negociaciones entre el gobierno de Bolivia y Bra-
sil para revisar cláusulas del contrato y el Adendum
Nº 2 sobre precios y volúmenes de exportación.
Como se observa, fueron necesarias varias décadas
para la suscripción y concreción final del compromiso para
la exportación de gas natural a Brasil. El contrato suscrito
tiene una duración de 20 años, de 1999 a 2019. Es oportuno
indicar que, durante la larga negociación y antes de la
Capitalización de YPFB, se presentaron condiciones favora-
bles para la exportación de gas y la construcción del ga-
soducto. Existieron compromisos formales y bilaterales en-
tre Bolivia y Brasil para tal cometido. Petrobras expresó, en
varias oportunidades, su interés por construir el gasoducto
a través de una ingeniería financiera que consistía en otor-
gar un crédito a YPFB para que cubra el costo de construc-
ción del tramo que le correspondía. La cancelación de ese
crédito se haría efectiva a través del gas exportado. Pero
ésta es sólo parte de la historia, veamos cuáles fueron los
compromisos asumidos por las dos empresas estatales en
el momento de la firma del contrato:
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Petrobras se comprometió a:
• Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento
del contrato en el mercado brasileño.
• Asegurar que el gasoducto abastezca a los mercados
industriales, generación termoeléctrica, transporte, comer-
cial y residencial, y otros en las regiones sur y sudeste, así
como los estados de Mato Grosso do Sul.
YPFB se comprometió a:
• Adoptar por sí mismo o por terceros las medidas nece-
sarias para el desarrollo del sistema de producción del
gas en Bolivia (es así que se capitalizó y privatizó el
sector hidrocarburos en el país).
YPFB y Petrobras se comprometieron a:
• Garantizar que los mercados vinculados al contrato
sean desarrollados en forma integrada con el objetivo
estratégico de optimizar la capacidad del gasoducto,
las reservas y precios del gas natural (esto no ocurrió
en la práctica, especialmente por parte del gobierno
brasileño y su empresa Petrobras).
Para el efectivo cumplimiento del Contrato de Compra-
Venta de Gas Natural suscrito por Bolivia y Brasil, ambos
países, sus gobiernos y empresas petroleras, tomaron algu-
nas medidas que se deben mencionar. En el caso boliviano,
para asegurar la suficiente cantidad de reservas para el abas-
tecimiento del mercado brasileño se promulgaron –durante
el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada– las leyes
de Capitalización e Hidrocarburos. Brasil, por su parte, y a
través de Petrobras, la más importante de sus empresas esta-
tales, suscribió un Contrato de Riesgo Compartido con la
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boliviana YPFB que le ha permitido ser propietaria de dos
importantes campos petroleros, San Alberto y San Antonio.
Actualmente, el primero de los dos campos mencionados
alimenta el gasoducto al Brasil.
Se debe señalar también, una vez más, que Petrobras
no participó en el proceso de Capitalización por al menos
dos razones: porque su relación con YPFB –anterior a la
Capitalización– le permitió establecer compromisos bila-
terales de mucho tiempo atrás, y porque debido a esa
relación hay suficientes indicios que permiten afirmar
que la empresa brasileña conocía con profundidad la in-
formación técnica acerca de la presencia de importantes
reservas de gas, especialmente en el campo San Alberto.
Un par de razones suficientes como para que a Petrobras
no le convenga ser parte de la Capitalización puesto que
como resultado de ese proceso se hubiera visto obligada
a compartir el 50% de sus ganancias con los bolivianos.
La petrolera brasileña no sólo que ahora disfruta con
exclusividad las ganancias obtenidas, sino que ha adqui-
rido la concesión preferencial de los campos San Alberto
y San Antonio.
1.2 El Gasoducto Bolivia-Brasil
La verdadera base para la construcción del gasoducto
Bolivia-Brasil y la exportación de gas natural a ese país se
remontan a las relaciones comerciales que existieron entre
YPFB y Petrobras –mucho antes de la Capitalización– y que
hicieron posible la presencia de la empresa brasileña en los
campos de San Alberto y San Antonio.
El gasoducto Bolivia-Brasil en actual operación (Cua-
dro Nº 29 y Gráfico Nº 7) tiene una extensión total de 3.150
Km. En el lado boliviano tiene una longitud de 557 Km. La
capacidad plena del gasoducto es de 30 Millones de metros
cúbicos por día (30 MMm3/d).
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El gasoducto construido une Río Grande (Bolivia) y
San Paulo (Brasil), contempla una extensión a Porto Alegre
(Brasil), atraviesa los estados Mato Grosso do Sul, San
Pablo, Paraná y Santa Catarina, termina en Río Grande do
Sul y abastece de gas natural a lo largo del trayecto al vasto
mercado de San Paulo y a otros mercados importantes del
vecino país1.
Cuadro No 29
El gasoducto Bolivia-Brasil en cifras
[Lado boliviano: Río Grande-Puerto Suárez]
Diámetro del ducto: 32 pulgadas y 30 para líneas auxiliares.
Capacidad del ducto: 30 millones de metros cúbicos diarios.
Longitud (diseño básico): 570 Kilómetros.
Principales puntos de la ruta: Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses.
Estación de compresión
Planificadas: Puerto Suárez, Yacuses, Izozog, Chiquitos y Roboré.
Cruces mayores en sección: Río Grande, Río Parapetí, Río San Miguel, Río Otuquis.
Inversión requerida: 435 millones de dólares.
Operadores: GTB - Transredes (GASTRANSBOL)
[Lado brasileño: Corumbá-Sao Paulo]
Extensión: 1.970 Kilómetros.
Extensión total: 3.150 Kilómetros.
Diámetro de los tubos: 32 a 24 pulgadas.
Municipios atravesados a
lo largo del trayecto brasileño: 135
Propiedades brasileñas
atravesadas: 4.141
Municipios brasileños
atravesados en el tramo
inaugurado: 63
Capacidad de transporte: 30 millones de metros cúbicos/día
1 Fuente: Why Invest in the Hidrocarbon Industry in Bolivia?. YPFB.
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Gráfico No 7
Gasoducto Bolivia-Brasil
Gasoducto a Cuiaba (En Construcción)
Gas Oriente Boliviano
Gasoducto al Brasil (En Operación)
Gas Trans Boliviano
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El gasoducto Bolivia-Brasil es hasta ahora el mayor
proyecto de transporte de gas natural construido en Amé-
rica Latina. La inversión total ascendió a 2.015 millones de
dólares (Cuadro Nº 30), de los cuales 435 millones corres-
ponden a la inversión ejecutada por la empresa brasileña
Gas TransBoliviano S.A. en territorio boliviano.
La construcción del gasoducto implicó, en el lado bra-
sileño y boliviano, el diseño de una ingeniería técnica y
financiera que asoció a diferentes empresas transnacionales.
La participación de esas empresas es la siguiente:
• Gaspetro (51%):
Distribuidora de gas que pertenece a Petrobras.
• BBPP Holdings (29%), integrado por:
British Gas/BG Group (9,66%)
El Paso: (9,66%)
Total Fina Elf: (9,66%)
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• Transredes (12%), integrado por:
Enron: (6%)
Shell: (3%)
AFP: (3%)
• Shell (4%).
• Enron (4%)
Cuadro No 30
Financiamiento del Gasoducto Bolivia-Brasil
(en Millones de dólares americanos)
COSTOS E INVERSIÓN
Tramo brasileño
BID, BM y otros bancos brasileños 940
Pago anticipado de Petrobras 300
Aporte de socios 340
Sub Total 1.580
SOCIOS en el tramo brasileño:
BTB, Transredes, Enron, Shell,
Empresas brasileñas
Tramo boliviano
Pago por adelantado de Petrobras: 280
TCO (Transport Capacity Option) 81
Aporte de socios 74
Sub Total 435
SOCIOS en el tramo boliviano:
BTB y Petrobras, Transredes
(Enron, Shell, AFP)
TOTAL 2.015
Fuente: Energy Press, Nº 29, junio 2002.
Una rápida mirada a los montos invertidos en la cons-
trucción del gasoducto arroja un dato curioso: la empresa
capitalizadora Transredes, en el tramo boliviano, invirtió un
pequeño monto (74 millones de dólares) en comparación con
el costo total (435 millones de dólares); fue Petrobras, a través
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de un crédito2 de 280 millones de dólares, quien verdadera-
mente hizo posible el tendido del gasoducto. El crédito con-
cedido por la empresa brasileña tiene dos alternativas para su
cancelación: la disminución del costo del transporte de gas o
el pago en efectivo. El pequeño aporte de Transredes es do-
blemente curioso si se toma en cuenta su compromiso inicial
de desembolsar un mayor nivel de recursos para la construc-
ción del gasoducto y la envergadura de sus dos principales
socios: Enron y Shell.
El mencionado compromiso de inversión de Transredes
nunca se hizo efectivo, hecho que puede señalarse como una
clara violación a los acuerdos del proceso de Capitalización.
Sin embargo, ninguna instancia del Estado boliviano, ni el
Ejecutivo ni la propia Superintendencia de Hidrocarburos, se
pronunció al respecto. Esta clase de hechos reafirman aque-
llos criterios que sostienen que YPFB –por sus relaciones ante-
riores con Petrobras y por las condiciones financieras –que
hicieron posible la construcción del gasoducto, precisamente
con un decisivo crédito de la empresa brasileña– hubiese
podido llevar adelante el compromiso de la construcción del
gasoducto en el tramo boliviano. Aquí reaparece, otra vez, el
carácter político de las decisiones adoptadas en el proceso de
Capitalización cuyos resultados, como se observa, no siem-
pre son compatibles con los intereses nacionales.
1.3 Volúmenes de exportación
El contrato original de compra-venta de gas natural que
suscribieron YPFB y Petrobras establecía la compra –por parte
de Brasil– de 16 Millones de m3/día de gas natural. Dos
adendums posteriores establecieron significativas variacio-
nes en los volúmenes de exportación inicialmente pactados.
2 Banco Mundial: Republic of Bolivia. Natural Gas Market Development
Study (NGMDS). Draft Concept Paper. February 27, 2002.
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El Adendum Nº 1 incrementó el volumen a 18 Millones de
m3/día, y el Adendum Nº 2 estableció la cifra definitiva hoy
en vigencia: 30 Millones de m3/día. Los requerimientos técni-
cos para la exportación de ese volumen de gas exigieron la
construcción de un gasoducto de 32 pulgadas de diámetro.
Las señaladas modificaciones del contrato original, a tra-
vés de dos adendums, se hicieron a pedido del gobierno de
Brasil, a través de Petrobras, y se justificaron por una su-
puesta y considerable elevación de la demanda de gas natu-
ral en el mercado brasileño. Los planes del vecino país, en el
momento de la firma del contrato, se basaron en la decisión
de consumir combustible más limpio en sus industrias y
vehículos, en la generación de electricidad y en la ampliación
de la distribución domiciliaria del gas natural. Bajo esas pers-
pectivas, el gobierno brasileño diseñó un plan específico para
la construcción de centrales termoeléctricas, muchas de las
cuales utilizarían el gas natural proveniente de Bolivia, garan-
tizando de esa manera, el consumo de 30 millones de m3 de
gas natural por día.
En el caso de este último proyecto, el de las centrales
termoeléctricas –en el que la empresa estatal brasileña par-
ticipa como socio minoritario–, el gobierno del país vecino
se propuso alimentar las citadas plantas con dos fuentes de
gas natural: la proveniente de Bolivia y la producida por el
propio Brasil, cuyo costo de transporte es más bajo. Así, a
partir de esta última variante, el precio de producción de
energía eléctrica en base a gas natural se hacía mucho más
rentable para los consumidores brasileños.
Cuatro años después de que el gasoducto Bolivia–Bra-
sil inició operaciones, los volúmenes de exportación de gas
natural planificados no son los esperados, el país vecino no
cumplió sus compromisos. Según las proyecciones realiza-
das para 20 años y en base al Adendum Nº 2 (Gráfica 8), en
el año 2003 Brasil debería comprar 24,6 millones de m3/
día, sin embargo, el volumen exportado en ese año apenas
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llega a 11 millones de m3/día, menos de la mitad compro-
metida. El Adendum Nº 2 también señala que partir del
año 2004 Brasil debe comprar 30 millones de m3/día, un
volumen que tanto las autoridades bolivianas como brasi-
leñas consideran muy difícil de cumplir.
El 1 de enero de 2003, Luís Inácio Lula da Silva asumió la
Presidencia en Brasil remplazando a Fernando Henrique
Cardoso. El nuevo gobierno brasileño, al menos durante el
primer año de gestión, le imprimió un cambio drástico a la
política energética del país vecino al priorizar la energía hi-
droeléctrica como la principal fuente generadora de energía
eléctrica. Esto explica, en gran medida, el incumplimiento en
el que incurrió Brasil respecto del contrato firmado en 1996 y
la reciente solicitud del gobierno de Lula de revisar
sustantivamente varias cláusulas del contrato, en especial las
referidas a volúmenes y precios de exportación.
Hay que señalar, al respecto, que el contrato de exporta-
ción firmado por YPFB y Petrobras está regido por el sistema
denominado “take or pay”, lo que implica la obligación del
gobierno de Brasil de pagar el volumen de gas natural com-
prometido en el contrato aún cuando no haya sido adquirido
o utilizado efectivamente en el mercado3. Como se ha señala-
do, el volumen de gas que se debería estar exportando duran-
te el año 2003 llega a 24,6 MMm3/día, pero el volumen efecti-
vo de venta en esa gestión apenas llega a 10,1 MMm 3/día. Si
se aplica estrictamente el contrato y, por tanto, el sistema
“take or pay”, se establece que se ha generado una deuda de
120 millones de dólares en favor de las empresas extranjeras
que operan en Bolivia. Es importante señalar también que si
el incumplimiento del contrato se producía en dirección con-
traria, es decir que YPFB no hubiera logrado contar con las
reservas suficientes para la exportación, igualmente debía
aplicarse la cláusula del “take or pay”.
3 Información a mayo de 2002. Energy Press No. 93, junio 2002.
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Cuadro No 31
Exportación de Gas Natural por Contratos
(en Millones de Metros Cúbicos por día / Mm3 / d)
1999 2000 2001 2002
Exportación a la Argentina:
Contrato compra y venta YPFB-YPF 2.57
Exportación directa PLUSPETROL
Bermejo 0.05 0.05 0.08 0.04
Madrejones 0.26 1.57
Exportación al Brasil:
Contrato YPFB-Petrobras 2.18 5.74 9.88 10.34
Contrato BG- Comgas 0.99   1.51
Contrato Andina Cuiabá 0.29   1.27
TOTAL 4.79 5.79 11.5 14.73
Fuente: Informe mensual, diciembre  2001 y 2002.YPFB.
Cuadro No 32
Exportación de Gas Natural por Contratos y
Participación en Exportaciones
(en Millones de dólares americanos)
1999 2000 2001 2002
Exportación a la Argentina:
Contrato compra y venta YPFB-YPF 17.96
Exportación directa PLUSPETROL
Bermejo 0.6 0.7 1.0 ND
Madrejones 0.6 ND
Exportación al Brasil:
Contrato YPFB-Petrobras 15.12 119.95 220.75 205.98
Contrato BG - Comgas ND ND
Contrato Andina Cuiabá ND ND
TOTAL 33.08 119.95 220.75 205.98
Exportaciones totales 1,138.90 1,327.80 1,248.8 1,310.1
% exportación gas/totales 2.96 9.09 17.7 15.7
Fuente: Informe mensual, diciembre 2001 y 2002. YPFB.
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1.4 Precios y tarifas de transporte
1.4.1 Los precios
En la cláusula Undécima del Contrato de Compra-Venta
de Gas Natural a Brasil se establece la fórmula que permite la
fijación y variación del precio del gas en Río Grande (Bolivia).
Ese precio se expresa en dólares por millón de BTU (British
Termal Unit, por sus siglas en inglés). Dicha cláusula señala lo
siguiente:
“El precio del gas, en unidades de dólar por millón de
BTU (US$/MMBtu), en la entrada del gasoducto, será calcula-
do para cada trimestre, de acuerdo a la siguiente fórmula:
PG = P(i) (0,5 FO1/FO1o + 0,25 FO2/FO2o + 0,25 FO3/FO3o)
PG = Precio del gas, dólar por millón de BTU
(US$/MMBtu)
P(i) = Precio base, dólar por millón de BTU
(US$/MMBtu)
FO1, FO2, FO3 son promedios aritméticos de los
puntos medios diarios de los precios, determinados
en conformidad con las cotizaciones diarias, supe-
rior e inferior, de cada día del trimestre inmediata-
mente anterior al trimestre correspondiente a la apli-
cación de PG, siendo:
FO1 = Fuel Oil de 3,5% de azufre, referido bajo el título
Cargoes FOB Med Basis Italy.
FO2 = Fuel Oil Nº 6 de 1% de azufre, referido bajo el título
U.S. Gulf Coast Waterborne.
FO3 = Fuel Oil de 1% de azufre, referido bajo el título
Cargoes FOB NWE.
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F01o, F02o y F03o son promedios aritméticos, para los
mismos Fuel Oil definidos anteriormente, determina-
dos en conformidad con las cotizaciones diarias, su-
perior e inferior, de cada día del periodo comprendi-
do entre el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de junio de
1992 excluyendo el periodo comprendido entre el 1 de
agosto de 1990 al 31 de enero de 1991.
Estos precios referenciales de Fuel Oil serán publicados
en el Platts Oilgram Price Report, en la tabla “Spot Price
Assessments” (Contrato de Compra-Venta de Gas Natural,
YPFB-PETROBRAS, 1996, 28).
Para comprender mejor esta compleja fórmula que de-
fine el Precio del Gas (PG), debemos señalar que uno de sus
dos principales componentes, el Precio Base –denominado
P(i)–, se define y establece en el contrato de compra-venta
y que, en este caso, oscila entre 0,95 US$MM/Btu para el
primer año de vigencia del contrato y 1,06 US$MM/Btu
para el último año del mismo (Cuadro Nº 33).
Cuadro No 33
Precio Base del Gas Natural en Río Grande
(en Dólares por Unidades Térmicas Británicas / US$/Btu)
(i) P(i)
1 0.95
2 0.95
3 0.95
4 0.96
5 0.96
6 0.97
7 0.98
8 0.98
9 0.99
10 1
11 1
12 1.01
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El segundo componente del precio del gas en el mercado
es el precio de los tres Fuel Oil que aparecen en la fórmula
(FO1, FO2 y FO3). Al conjunto de estros tres Fuel Oil también
se lo conoce como “canasta” de Fuel Oil. El precio de cada
uno de estos Fuel Oil está sujeto a las fluctuaciones del merca-
do internacional y, por tanto, constituyen un factor de ponde-
ración en la definición del precio del gas. En consecuencia, el
precio de venta del gas natural en Río Grande (Santa Cruz)
contempla: a) un precio base y b) un factor de ponderación.
Como vemos, entre los dos componentes del Precio del Gas
(PG) que aparecen en la fórmula, el Precio Base denominado P(i)
y el precio de los Fuel Oil, este último es determinante porque
está sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional y más
específicamente al precio internacional del petróleo, relacionado
también con los precios de los Fuel Oil. Esto quiere decir que si
se produce una significativa variación de los precios de los Fuel
Oil, se incrementará también el precio del gas natural que se
exporta a Brasil porque, como se ha señalado, este precio está
sujeto a las variaciones de los precios de los Fuel Oil.
En los últimos cinco años se ha producido un incremento
notorio del precio internacional del petróleo que ha tenido un
creciente impacto en el precio del gas natural, motivo por el
cual el actual gobierno de Brasil ha pedido una modificación
del contrato de compra-venta que ha firmado con Bolivia. Los
(i) P(i)
13 1.02
14 1.02
15 1.03
16 1.03
17 1.04
18 1.05
19 1.05
20 1.06
Fuente: Contrato de compra-venta de gas natural, YPFB-PETROBRAS, 1996, Sub cláusula
11.1, p. 28.
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brasileños quieren sustituir la fórmula que define el precio del
gas por un sistema de banda de precios que defina el precio
base (límite inferior) y el precio máximo (límite más alto).
Para hacer aún más entendible esta explicación, vale la
pena remitirse a los números. En el Cuadro Nº 34, en la
columna referida al precio del gas en Río Grande, se observa
una tendencia creciente de dicho precio entre 1999 y 2003
(de 1,10US$MMBtu a 1,79US$MMBtu); esta tendencia ascen-
dente se explica por lo ya señalado, la elevación del precio
internacional del petróleo.
En el mismo cuadro se puede observar también el impac-
to de la elevación del precio internacional del petróleo en el
precio de gas en la frontera y, por supuesto, en su destino
final, la metrópoli de San Pablo. Es igualmente importante
destacar la importancia de la tarifa de transporte y su impac-
to en el precio del gas (como se observa en el Cuadro 34, hay
tres tarifas de transporte: la que se aplica al transporte del gas
de boca de pozo a Río Grande; la aplicada de Río Grande
hasta la frontera con Brasil, a través del gasoducto; y la de la
frontera hasta San Pablo, también a través del gasoducto, en
el tramo brasileño). El impacto más notorio del aumento de la
tarifa de transporte produce el año 2002 (Cuadro Nº 34).
Cuadro No 34
Precios y Tarifas en la cadena de venta de Gas a Brasil
(en Dólares por Unidades Térmicas Británicas / US$/Btu)
Año Precio Tarifa Precio Río Tarifa Precio Tarifa Precio
Boca Transporte Grande Transporte Frontera Transporte Destino
de Pozo Brasil San Pablo
1999 0.8865 0.2200 1.1065 0.3244 1.4309 1.0061 2.4370
2000 1.4732 0.2200 1.6932 0.3260 2.0192 1.0049 3.0241
2001 1.3036 0.2200 1.5236 0.3276 1.8512 1.2660 3.1172
2002 1.3993 0,2481* 1.6474 0.3817 2.0291 1.5072 3.5363
2003 1.5420 0.2481 1.7908 0.3817 2.1719 1.5072 3.6791
Fuente: Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos, Informe Mensual,
diciembre 2002, YPFB, La Paz, Bolivia, p. 69. Precios a diciembre de cada año.
* Modificadas a partir del 10 de abril del año 2002.
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Por todas estas consideraciones, se hace evidente que
la actual estructura de definición de precios del gas, estable-
cida en el contrato de compra-venta, está afectando adver-
samente los intereses de Brasil pero, al mismo tiempo,
favorece claramente a las empresas transnacionales expor-
tadoras de gas natural.
Sobre la dinámica que tomó en los últimos años el
mercado internacional del petróleo se debe señalar, por
una parte, la recuperación de la importancia de la Organi-
zación de Países Productores de Petróleo (OPEP) creada en
la década los años 70 del pasado siglo, porque esta organi-
zación ha logrado controlar nuevamente la oferta de pe-
tróleo y así elevar su precio con iguales efectos para los
precios del Fuel Oil. Por otro lado, la postura del gobierno
de George W. Bush en Estados Unidos respecto de algunos
países productores de petróleo también tuvo implicaciones
en la subida de precios. Estos dos factores contribuyeron a
la elevación del precio en Río Grande y en frontera, afec-
tando desfavorablemente los intereses brasileños.
A partir de estos hechos, se hace evidente que uno de
los grandes temas de discusión entre Bolivia y Brasil tiene
que ver con los precios del gas natural en los denominados
“city gates” (puntos de distribución), el último punto de la
larga cadena hidrocarburífera, donde operan las
distribuidoras brasileñas y donde se establece el precio final
para el gas boliviano. Las distribuidoras de Brasil sostienen
que la producción de gas natural de Bolivia no es competiti-
va y que está perdiendo claramente la batalla en manos de
otros combustibles. Este es otro de los motivos por el que el
gobierno brasileño planteó oficialmente la revisión de los
precios en toda la cadena del fluido, así como los volúmenes
comprometidos para la exportación.
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1.4.2 Las tarifas de transporte
La cadena de exportación de gas natural de Bolivia a
Brasil (Gráfica Nº 9) incluye tres principales tramos desde
el punto de vista del transporte del energético: el de los
campos de producción hacia Río Grande (Santa Cruz); el
de Río Grande a la frontera con Brasil; y, finalmente, el
transporte en Brasil hacia los puntos de consumo.
Gráfico No 9
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En el primero de esos tramos –desde los campos de pro-
ducción hasta Río Grande– opera la empresa Transredes. La
tarifa de transporte que se aplica en este primer tramo, deno-
minada “estampilla”, es la misma para el campo de San Al-
berto, ubicado en el departamento de Tarija, que para un
campo ubicado en el Chapare, en el departamento de
Cochabamba. Esto quiere decir que para la aplicación de esta
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tarifa no importa la distancia, por eso la denominación “estam-
pilla”, porque se trata de un costo fijo4.
Además, el costo o tarifa de transporte, aprobado por la
Superintendencia de Hidrocarburos, es el mismo tanto para
el transporte de gas en el mercado interno como para el
destinado a la exportación: Transredes cobra la misma tarifa
(0,22 centavos de dólar por millar de BTU hasta el año 2001 y
0,2481 desde el año 2003) en ambos casos (Cuadro Nº 34).
A partir de Río Grande hasta la frontera con el Brasil –el
segundo tramo de transporte–, es la empresa Gas TransBo-
liviano (GTB) quien tiene a su cargo el transporte de los hidro-
carburos. En territorio brasileño, la empresa Transportadora
Brasilera Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG) transporta el gas has-
ta los 35 puntos de entrega (“city gates”). En los puntos de
entrega, son las empresas distribuidoras de gas natural las
que se hacen cargo de la distribución de los hidrocarburos a
los consumidores finales.
Hasta aquí, hemos explorado los mecanismos que deter-
minan el precio del gas natural hasta que llega a los consumi-
dores finales en Brasil. Corresponde ahora conocer cómo es
que se determina el precio del gas natural en boca de pozo
por la importancia que este precio tiene para el país, dado
que a partir de este precio se calculan las regalías y participa-
ciones que favorecen a los departamentos productores de gas
y al Tesoro General de la Nación (TGN).
El precio del gas en boca de pozo es el resultado de una
resta: el precio del gas en Río Grande menos la tarifa de
transporte. Dicho en forma más precisa:
 Precio en             Precio Unitario Tarifa transporte
boca pozo     =            Río Grande – Mercado Externo
(“estampilla”).
4 Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos.
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Hay que señalar también, que el cálculo del precio del gas
natural en boca pozo es el mismo para todos los campos produc-
tores situados en Bolivia. Entre los años 1999 y 2003, el precio del
gas en boca de pozo fluctuó de 0,88 US$MMBtu a 1,54 US$MMBtu
(Cuadro Nº 34). Esta tendencia ascendente se debe, como se ha
explicado, a las permanentes variaciones del precio del petróleo
en el mercado internacional. Queda claro, por tanto, que la
elevación del precio del gas en Río Grande (Santa Cruz) provoca
la automática elevación del precio en boca de pozo, lo que
beneficia a los departamentos productores y al TGN.
A propósito de los beneficios que reporta la exporta-
ción de gas a Brasil, vale la pena realizar un breve repaso
de los crecientes volúmenes de gas natural exportado, los
ingresos generados por esa venta y la significación de estos
ingresos en las exportaciones totales del país.
En el primer año de exportación, en 1999, se exportaron
2,18MMm3/día (Cuadro Nº 31) que reportaron 15,2 millones
de dólares para el país los que, a su vez, representaron el
2,96% de las exportaciones totales de Bolivia (Cuadro Nº 33).
Dos años después, el año 2001, se exportaron 11,6MMm3/día
(Cuadro Nº 31) que ingresaron 220,75 millones de dólares, el
17,7% del total exportado por el país (Cuadro Nº 33).
Como se observa, los niveles de exportación de gas, en
sólo dos años, se quintuplicaron con similares efectos en los
ingresos que percibe el país por esa exportación y en participa-
ción de la venta del gas en las exportaciones totales del país.
Las proyecciones realizadas para los próximos años (Gráfico
Nº 10) indican que la producción y exportación de gas natural
aumentará aún más a partir del año 2003. Esas proyecciones
indican, por ejemplo, que el año 2009 los ingresos por la expor-
tación de gas llegarán a 2.228 millones de dólares y en el 2019,
después de 20 años de venta de gas a Brasil, tal como establece
el contrato, ese monto llegará a 2.143 millones de dólares.
Por supuesto que estas proyecciones dependerán de los al-
cances y resultados que arrojarán las negociaciones entre los go-
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biernos de Bolivia y Brasil. Si se acepta la reducción de precios y
volúmenes, tal como lo ha solicitado el país vecino, las proyec-
ciones serán diferentes. Una primera señal preocupante al respec-
to, emitida por el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, antes
de su caída, es la propuesta de una ampliación de la duración del
contrato por diez años más, es decir, hasta el año 2029.
Analizaremos más adelante la significación de esta propuesta.
En ese mismo sentido, es pertinente señalar que la notable
elevación de las exportaciones (cinco veces más en sólo dos años,
entre 1999 y 2002, tal como lo apuntamos) y las todavía mayores
expectativas establecidas en las proyecciones también menciona-
das (más de dos mil millones de ingresos por la venta del gas
natural el año 2019), no redundará en mayores beneficios a la
sociedad boliviana si es que se mantienen los actuales aportes de
las empresas transnacionales a los departamentos productores
de gas natural y al TGN. Bajo el actual esquema jurídico y tributa-
rio que rige el mercado de los hidrocarburos, heredado del pri-
mer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, no es arriesgado
estimar que gran parte de los ingresos por la exportación del gas
termine engordando las cuentas de las empresas petroleras
tansnacionales a través de la remisión de utilidades.
Gráfico No 10
Proyección de Exportación de Gas Natural a Brasil
Fuente: Elaboración Propia con base en información del Viceministerio de Energía e
Hidrocarburos y del Ministerio de Hacienda.
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1.5 Negociaciones para la revisión del Contrato
de Compra-Venta de Gas Natural
Como se ha mencionado en este capítulo, ante la im-
posibilidad de cumplir el compromiso de compra por par-
te de Brasil de 30 MMm3/día de gas natural, el gobierno
brasileño y su empresa estatal Petrobras plantearon ofi-
cialmente a YPFB y al gobierno boliviano la revisión del
actual precio del gas en la cadena de valor, la revisión de
los actuales volúmenes de exportación y de la cláusula
denominada “take or pay”. Esta solicitud, por supuesto,
entraña serios riesgos para el país si es que como resultado
de las negociaciones se afecta el precio del gas en boca de
pozo, es decir, el monto sobre el que se calculan regalías y
participaciones para los departamentos productores de gas
natural y para el TGN.
La negociaciones entre el gobierno de Bolivia y de
Brasil se iniciaron en febrero de 2003 y continuaron en la
misma tónica hasta poco antes de octubre del mismo año,
mes en que se produjo la caída de Gonzalo Sánchez de
Lozada y la asunción en el mando del país de Carlos D.
Mesa Gisbert. Poco después de que Mesa asumiera la Pre-
sidencia, por iniciativa del gobierno del presidente Lula da
Silva, las negociaciones sobre la revisión del contrato de
compra-venta de gas natural a Brasil quedaron “congela-
das”. El alcance del presente trabajo, por tanto, referirá el
curso de las negociaciones hasta antes del mes de octubre
de 2003 y, sin duda, estos antecedentes serán de utilidad
para evaluar el nuevo rumbo que podrían tener las nego-
ciaciones bajo el mando de los presidentes Mesa Gisbert y
Lula da Silva.
En mayo de 2003 se reunieron en Brasilia los presiden-
tes de Bolivia y Brasil abriendo así, oficialmente, la ronda de
negociaciones. En ese momento, las expectativas de la de-
manda de gas natural por parte de Brasil se contrajeron
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significativamente en especial por la decisión del gobierno
de Lula da Silva de cancelar la construcción de 32 plantas
termoeléctricas. Las mencionadas expectativas se sustenta-
ban, básicamente, en la construcción de 49 plantas termo-
eléctricas cuya alimentación, en gran medida, provenía del
gas que Bolivia exporta a Brasil.
Por el carácter reservado de las negociaciones se ha
conocido muy poca información sobre las propuestas con-
cretas del gobierno brasileño en torno a las modificaciones
del contrato de compra-venta. Sin embargo, el seguimien-
to de la prensa, especialmente escrita, sobre el tema, entre-
ga algunas pistas y todas ellas indican que lo que se busca,
principalmente, es la reducción de los precios para garanti-
zar el aumento de la demanda de gas natural por parte de
Brasil. Otra propuesta, en la misma dirección, es la sustitu-
ción de los precios de los Fuel Oil por los del gas natural en
la fórmula de cálculo del precio final del gas natural (Energy
Press, 5 al 11 de mayo de 2003, p. 12).
Otra fuente indicativa de las pretensiones brasileñas para
la modificación del contrato son las declaraciones que regis-
tra la prensa escrita sobre el tema. Adriano Pires, director del
Centro Brasileño de Infra-estructura (CBIE), dijo, por ejemplo:
“Si el precio del gas fuese más competitivo, la industria que
utiliza el diesel como combustible podría sustituirlo por gas
natural, que es menos contaminante”.
Otra significativa declaración registrada por la prensa
escrita es la de José María Moreno, titular de la española
Repsol YPF, empresa que tiene intereses en la exportación
de gas al Brasil: “La competitividad del gas boliviano en el
mercado brasileño debe estar sujeta a un análisis pormeno-
rizado de toda la cadena de producción para establecer si el
precio está condicionado al costo en boca de pozo o al
transporte y la incidencia de la distancia en el mismo”5.
5 Energy Press N° 93, junio 2002.
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Como se observa, a partir del inicio de las negociacio-
nes entre los gobiernos de Bolivia y Brasil, la exportación
de gas a ese país, en los componentes relacionados a pre-
cios y volúmenes, está rodeada de incertidumbres. A este
preocupante cuadro debe añadírsele, además, el entrecru-
zamiento de intereses y la fuerza de los mismos en la hora
de las definiciones. Nos referimos a la presencia de una
misma empresa, Petrobras, en los papeles de productor,
exportador y distribuidor del gas natural que se produce
en Bolivia. De este último aspecto, nos ocuparemos en una
acápite especial.
Volviendo a las declaraciones que registra la prensa
sobre las negociaciones del contrato de compra-venta de
gas a Brasil, son particularmente destacables las realizadas
por el entonces presidente Sánchez de Lozada, en mayo de
2003, a su retorno de Brasilia: “El presidente boliviano
volvió al país con el perdón de 51 millones de dólares de
deuda pública con el Brasil, con un aval de 600 millones de
dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES) para obras de infraestructura y aparente-
mente con la misión de buscar precio mas competitivo
para el gas” (Energy Press, 5 al 11 de mayo de 2003, p. 13).
Sobre este punto, el ex Presidente Sánchez de Lozada
declaró enfáticamente que sólo se aceptaría la disminución
de precios “siempre y cuando se eleven los volúmenes de
compra a lo largo del tiempo” (Energy Press, 5 al 11 de
mayo de 2003, p. 12). Esta declaración merece un apunte
especial puesto que expresa, claramente, la “clásica” posi-
ción que siempre mantuvo la clase dominante primaria
exportadora del país ante eventuales disminuciones de los
precios de las materias primas en el mercado internacional.
La típica reacción de la clase dominante es la de elevar la
producción de las materias primas y, por ende, los volúme-
nes exportados, para así evitar la caída de los ingresos. Esta
conducta refleja la mentalidad con la que siempre actuaron
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los grupos que dirigieron el país. Hoy, cuando Bolivia dis-
pone de una apreciable reserva gasífera que puede definir
su futuro, esa mentalidad debiera encausarse hacia el plan-
teamiento de una nueva relación de largo aliento con Brasil
que incluya una visión enriquecida con diversos enfoques
de verdadera integración bilateral.
Volvamos a la evidenciada pretensión brasileña de dis-
minución de precios del gas natural fijados en el contrato
de compra-venta firmado en 1996. Brasil, en este ámbito,
tiene, en términos de negociación, la ventaja de ser, hasta
ahora, el único comprador de gas natural boliviano en
volúmenes significativos. Pero, al mismo tiempo, debe con-
siderarse la doble función de su empresa Petrobras en el
negocio: como comprador del gas, Brasil se beneficiaría de
una probable reducción de precios, pero como vendedor –la
segunda función que apuntamos– el alza de precios
desfavorecería al vecino país. Este hecho, el doble papel de
Petrobras en el negocio, relativiza la inicial y citada ventaja
de Brasil en las negociaciones y podría ser bien aprovecha-
do por el gobierno de Bolivia, más aún si se toma en cuenta
que nuestro país el único proveedor de gas natural al veci-
no país.
Es necesario también señalar que los empresarios brasile-
ños no sólo buscan un precio menor del gas natural, sino que
presionan para que los precios del energético en el mercado
interno, los de la tarifa de transporte y los de compra del gas
boliviano por parte de Brasil, se contabilicen en la moneda
del vecino país (reales) y no en dólares americanos. Esta
pretensión es sencillamente inaceptable.
Pero además, si se trata de considerar una probable
reducción de precios del gas natural, no sólo deberían
contemplarse aquellos factores que determinan el nivel y
las fluctuaciones de ese precio, es decir, el Precio Base en
Río Grande y el precio de los tres Fuel Oil que evolucionan
en función del comportamiento del mercado internacional
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del petróleo. Una eventual disminución del precio del gas
tendría que considerar, en primer lugar, las tarifas de trans-
porte del energético, tanto en territorio brasileño como en
el boliviano, porque estas tarifas, al tratarse de un costo
fijo (“estampilla”), afectan sustancialmente el precio del
gas en los centros de distribución (“city gates”).
En este mismo plano, y tal como se ha señalado ante-
riormente, en las negociaciones llevadas a cabo por el go-
bierno de Sánchez de Lozada entre febrero y octubre de
2003, se ha planteado la reducción de precios del gas a
cambio de ampliar el plazo de vigencia del contrato por
diez años más, es decir, hasta el año 2029. Dicha reducción,
además, supondría el establecimiento de una banda de
precios con topes máximos y mínimos: “La banda de la
cual se está hablando en el sector petrolero boliviano es de
1,20 dólares el millar de BTU como tope mínimo, y 1,70
dólares como máximo” (Energy Press, 26 de mayo al 1 de
junio de 2003, p. 4).
Las mencionadas negociaciones, además, han aborda-
do los nuevos volúmenes de exportación. Así lo ha señala-
do Raúl Lema Patiño, presidente de YPFB hasta octubre de
2003: “Petrobras está haciendo una propuesta que –en cál-
culos todavía iniciales– implicaría volver a los 18 millones
de metros cúbicos diarios (MMmcd) de exportación que se
establecían en el primer contrato. Con este volumen, du-
rante los 20 años de exportación se consumirían sólo 4 TCF
en vez de los 7 que se tenían previstos” (Energy Press, 10 al
16 de marzo de 2003, p. 12).
El gobierno brasileño también ha propuesto anular la
cláusula del contrato denominada “take or pay” porque la
considera inflexible para un mercado como el brasileño “que
recién se está desarrollando” (Energy Press, 17 al 23 de mar-
zo, p.15). Es muy probable que una eventual reducción de los
volúmenes de exportación contribuya a reafirmar la propues-
ta brasileña, lo que, a juicio nuestro, y siempre que Bolivia
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acepte la petición del país vecino, sería un gravísimo error
porque sólo beneficia a Brasil y a la expansión de su mercado.
Desde el punto de vista de los intereses de Bolivia, las
negociaciones así planteadas ponen en riesgo las regalías y
participaciones de los departamentos productores de gas y
del TGN por una sencilla razón: así como la contracción de la
demanda de gas natural supone la obvia reducción de los
niveles de producción, de igual manera una reducción de los
precios de venta implica la automática baja de los precios del
energético en boca de pozo y, por tanto, la disminución de
regalías y participaciones. Respecto de las regalías, el gobier-
no brasileño ha señalado que no pretende afectarlas, pero no
ha dicho cómo es posible que eso no suceda. Si el razonamiento
de Brasil es que el monto actual de regalías no es el que
Bolivia esperaba obtener y que, por tanto, ése debiera ser el
nivel de referencia para las regalías futuras, la reacción más
lógica y correcta del gobierno de Bolivia –cualquiera que
fuera– debiera ser la exigencia de fijar como punto de referen-
cia el precio y volúmenes originales fijados en el contrato de
compra–venta firmado en 1996.
Una línea de conducta gubernamental como la que se
plantea tiene sólidas bases si se entiende que la actual
coyuntura podría ser favorable para Bolivia siempre que
se presente una posición clara frente a Brasil y Petrobras
respecto del incumplimiento del contrato original sólo atri-
buible al país vecino y a su empresa estatal. Pero además,
si se trata de revisar el contrato, Bolivia puede plantear la
inclusión de cambios significativos en la actual relación
contractual. Uno de esos cambios debiera ser, por ejemplo,
la revisión de la actual alícuota de regalías y participacio-
nes que se aplican a los campos hidrocarburíferos “Nue-
vos”, actualmente fijados en 18%, para pasar a 50%.
En esa misma dirección, debiera plantearse también la
instalación, en territorio boliviano, de plantas de industria-
lización de gas natural para la exportación y el consumo
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interno. Asimismo, y dada la alta calidad energética del gas
que se exporta actualmente a Brasil, es posible instalar una
planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), también en territo-
rio boliviano, para la exportación y la cobertura de las nece-
sidades internas.
Una actitud gubernamental distinta a la que se plantea
en este trabajo, significaría la dócil aceptación de la pro-
puesta brasileña y la pérdida de una coyuntura favorable
que le permitiría al país mejorar sustancialmente los ac-
tuales beneficios de la exportación de gas que sólo se ex-
presan en regalías, participaciones y tributos.
1.6 Petrobras integra la cadena de la industria
petrolera
Desde 1996 ocurrieron en Bolivia dos fenómenos simul-
táneos: la privatización del sector hidrocarburífero nacional
que tuvo como resultado concreto la desarticulación
integral de la estatal boliviana YPFB y el inicio de un proce-
so que le permitió a la empresa brasileña Petrobras inte-
grar y copar la cadena de la industria petrolera en base a
sus intereses. Hoy, siete años después de iniciado el proce-
so de privatización, Petrobras ha consolidado su presencia
y proyección en Bolivia porque participa en todas las áreas
del Sector Hidrocarburos. La empresa estatal brasileña ha
logrado posicionarse plenamente en el mercado nacional y
ha reafirmado, por sus nexos con el mercado internacio-
nal, su carácter de empresa transnacional. Petrobras, gra-
cias al proceso de privatización iniciado en Bolivia hace
siete años participa activamente en las diferentes fases de
la cadena hidrocarburífera nacional: Exploración y Pro-
ducción, Refinación, Transporte y Comercialización, Dis-
tribución de gas natural y Producción de Energía (Gráfico
Nº 11).
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Gráfico No 11
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1.6.1 Exploración y Producción
En el área de Exploración y Producción, Petrobras Boli-
via S.A. y sus socios Andina S.A. y Total Fina Elf son propieta-
rios de los campos de San Alberto y San Antonio ubicados en
el Departamento de Tarija. De estos campos se extrae el gas
natural para cumplir el compromiso de exportación estable-
cido en el contrato de compra-venta con Brasil.
Petrobras Bolivia S.A., en los tres últimos años, ha con-
centrado su actividad en dos principales áreas: el desarrollo
de la producción de los campos de San Alberto y San Antonio
y la construcción del nuevo gasoducto Yacuiba-Río Grande
(GASYRG), una obra iniciada en enero de 2002 por Transierra
S.A., empresa constituida por la empresa brasileña en socie-
dad con Andina y Total Fina Elf.
Petrobras, además, mantiene actividades de Explora-
ción de gas y petróleo en cinco de los nueve departamentos
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de Bolivia: Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y La Paz.
Recientemente, la empresa brasileña ha obtenido dos nue-
vas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a
través de un proceso de licitación pública internacional
realizado por la Vicepresidencia de Negocios Internacio-
nales y Contratos de YPFB.
Esas dos nuevas áreas adjudicadas son: Bloque Río
Hondo, ubicado entre los departamentos de La Paz, Beni y
Cochabamba, en el que operan Petrobras Bolivia (50%) y
Total Fina Elf (50%); Bloque Ingre, situado en el Departa-
mento de Chuquisaca y adjudicado exclusivamente a
Petrobras (100%) (Informe mensual, diciembre 2002, YPFB).
En el Bloque Río Hondo se están iniciando los prepara-
tivos para hacer sísmica 2D, mientras que el Bloque Ingre
se está preparando la perforación del primer pozo
exploratorio. Petrobras, además, participa con 20% en el
campo Monteagudo, operado por la compañía Maxus, sub-
sidiaria de la española Repsol YPF.
San Alberto
El campo San Alberto, ubicado en el Departamento de
Tarija, es considerado como uno de los mayores reservorios
de gas hasta ahora descubiertos en Bolivia y representa, por
la inmensa cantidad de reservas que contiene, el inicio de una
nueva era en la industria energética nacional. Desde 1996 la
sociedad integrada por Petrobras Bolivia, Andina y Total
Fina Elf realiza operaciones de exploración y producción en
este campo.
La planta de gas de San Alberto, ubicada al pie de la
Serranía de San Alberto, está constituida por dos módulos,
cada uno con capacidad para procesar 6,6 millones de me-
tros cúbicos de gas natural por día. En el proceso se extraen
las impurezas, se realiza la separación y estabilización del
condensado, y finalmente la compresión para exportarlo.
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San Antonio
En 2001 Petrobras y sus socios invirtieron 53,8 millones
de dólares en exploración y desarrollo del campo San Anto-
nio. Este campo cuenta con seis pozos con una capacidad de
producción inicial de 3 MMm3/día con posibilidad de alcan-
zar un total de 14 MMm3/día.
1.6.2 Refinación, Transporte y Comercialización
Empresa Boliviana de Refinación
La Empresa Boliviana de Refinación (EBR) nace el 29 de
noviembre de 1999 y está constituida por dos empresas: Petro-
bras Bolivia y Pérez Companc Internacional. En el marco de la
privatización efectuada por el gobierno de Hugo Banzer Suárez,
EBR se adjudicó las refinerías Gualberto Villarroel, ubicada en la
ciudad de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz.
Ambas refinerías tienen una capacidad total de refinación
de 60 mil barriles por día de crudo. Su producción de com-
bustibles, lubricantes y asfaltos está destinada al abasteci-
miento del mercado interno y a exportaciones.
Empresa Boliviana de Distribución
La Empresa Boliviana de Refinación, además de operar las
refinerías está comprometida con el suministro de carburantes
en todo el territorio nacional. Por ello, ante la decisión del
gobierno de Bolivia de licitar los servicios de distribución mayo-
rista de carburantes, Petrobras Bolivia y Perez Companc forma-
ron la Empresa Boliviana de Distribución (EBD), en enero del
2001. EBD se adjudicó en una licitación internacional dos blo-
ques mayoristas en el eje troncal y el bloque secundario norte,
que representa cerca del 22% del mercado boliviano de gasolina
y diesel oil. EBD es, por tanto, una subsidiaria de la Empresa
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Boliviana de Refinación (EBR) que fue constituida en el 2001
para operar la distribución de productos derivados del petróleo.
EBD, además de la distribución de gasolina especial, premium
y diesel oil nacional, comercializa diesel oil importado y
lubricantes y grasas automotrices e industriales de la marca
YPFB, producida por EBR. EBD cuenta con 80 surtidores vincu-
lados a la empresa a través de Petrobras y EBR.
Transportadora San Marcos
La Transportadora San Marcos S.A. es otra iniciativa de
Petrobras en territorio boliviano. La empresa inicia sus activida-
des en febrero de 2001 y fue constituida para transportar hidro-
carburos a través de ductos y otros sistemas en todo el país.
El trabajo de TransMarcos arrancó el primer año con una
inversión de 2,74 millones de dólares destinados a la construc-
ción de dos gasoductos. El primero de ellos, con una extensión
de 17 kilómetros, unirá la estación del Mutún en el Departa-
mento de Santa Cruz con el lugar en el que se construirá la
termoeléctrica de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.
Gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG)
El gasoducto Yacuiba-Río Grande (GASYRG) es una obra
de ingeniería que atraviesa el territorio de 49 comunidades
rurales y cruzará los ríos Pilcomayo, Parapetí y Grande en
los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Su
tendido tendrá una longitud de 431 kilómetros de tubería y
se estima que su construcción demandará una inversión de
400 millones de dólares, con una capacidad inicial de trans-
porte de 11 millones de metros cúbicos de gas por día,
desde los campos de San Alberto y San Antonio hasta la
planta de Río Grande en el Departamento de Santa Cruz.
Para construir y operar el GASYRG en los próximos 40
años, Petrobras, Andina y Total Fina Elf han conformado la
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empresa Transierra S.A. El tendido del gasoducto Yacuiba-Río
Grande tiene una longitud de 431 kilómetros de tubería y su
construcción demandará una inversión total de 400 millones
de dólares en un tiempo de construcción de aproximadamente
un año. GASYRG tendrá una capacidad inicial de transporte de
11 millones de metros cúbicos de gas por día desde los campos
de San Alberto y San Antonio.
Gasoducto Bolivia-Brasil
Petrobras participó en la construcción del gasoducto
Bolivia-Brasil en el tramo boliviano con una inversión di-
recta de 430 millones de dólares.
1.6.3 Producción de energía
Petrobras Bolivia S.A. participa de la construcción de
una planta termoeléctrica en Puerto Suárez junto a Corani
S.A. y Duke Energy. Este proyecto significa una inversión
de cerca de 60 millones de dólares americanos.
Paralelamente, se realiza la construcción de otra
termoeléctrica en Corumbá (Brasil), denominada Unidad
Termoeléctrica San Marcos. Esta planta utilizará gas natural
boliviano para exportar electricidad al mercado brasileño.
El 28 de diciembre de 2001, Petrobras Bolivia y Total
Fina Elf adquirieron de la empresa Chaco S.A. el 30% de
sus acciones en la planta de compresión de gas situada en
Río Grande (Santa Cruz), el punto de partida del gasoduc-
to de exportación Bolivia-Brasil. La planta tiene una capa-
cidad actual de compresión de 23 mil metros cúbicos de
gas por día (Mmc/d) y puede ampliarse hasta 36 Mmcd.
Todo esto conjunto de actividades desarrolladas por
Petrobras en Bolivia en los últimos años demuestran la
abrumadora presencia de la empresa brasileña en el país
hasta el punto que ha logrado integrar la cadena hidro-
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carburífera nacional, desde la exploración hasta la produc-
ción de energía. Este hecho, por supuesto, no sólo tiene
relevantes connotaciones en el plano económico nacional
sino, fundamentalmente, en el plano político. La enorme
importancia adquirida por Petrobras en la economía nacio-
nal tendrá, sin duda, directas implicancias en las decisiones
políticas que se asuman en Bolivia no sólo en sector hidro-
carburífero sino en un plano más general.
1.7 Otras exportaciones al Brasil
British Gas (BG)
La empresa British Gas (BG) suscribió un contrato de
exportación de gas natural con la empresa COMGAS de
Brasil, una de las principales distribuidoras en del combus-
tible en dicho mercado. La principal característica de este
contrato es que fue suscrito al margen de YFPB, hecho que
revela la verdadera dimensión la actual Ley de Hidrocar-
buros Nº 1689 que establece que las empresas extranjeras
tienen total libertad para el transporte y la exportación de
gas y petróleo.
Andina-Cuiabá
La empresa capitalizada Andina, actualmente en ma-
nos de Repsol YPF, exporta gas natural a Cuiabá a través de
la empresa brasileña Gas TransBoliviano S.A. (TBS). Al igual
que el contrato de British Gas con COMGAS, YPFB no tuvo
participación en la suscripción de este contrato, lo que
impide obtener información sobre las condiciones de la
exportación, es decir, precios, volúmenes y ganancias. Sin
embargo, es pertinente señalar que los volúmenes exporta-
dos a través de los dos contratos mencionados, tienden a
aumentar sustantivamente (Cuadro Nº 35).
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Cuadro No 35
Otras Exportaciones a Brasil
(m3 / año)
1.8 Conclusiones
La suscripción del Contrato de Compra-Venta de Gas
Natural a Brasil fue la culminación de un largo proceso que
se inició en la década de los años 50. A lo largo de los 38
años de negociación siempre estuvo presente la exigencia
de Brasil de ser considerado como un país con “Derecho
Preferente” para el consumo del gas boliviano. Esta exigen-
cia se plasmó, finalmente, en el contrato firmado en 1996. Es
igualmente necesario destacar que en base a esta exigencia
y durante el largo proceso de negociación –especialmente
en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo–, Brasil
siempre mostró su disposición para que la construcción del
gasoducto Bolivia-Brasil sea un proyecto conjunto que im-
plique a las empresas estatales de ambos países, YPFB y
Petrobras.
La disposición de Brasil, sin embargo, fue echada por la
borda desde el momento en que el primer gobierno de Sánchez
de Lozada (1993-1997) decidió capitalizar y privatizar el sector
hidrocarburífero nacional. A partir de esta decisión, Petrobras
optó por mantener su presencia en Bolivia a través de contra-
tos de Riesgo Compartido (aquellos que estableció la actual
Ley de Hidrocarburos) y al margen del proceso de Capitaliza-
ción. La privatización del sector hidrocarburífero nacional le
permitió a la empresa estatal brasileña obtener la propiedad
de los megacampos de gas San Antonio y San Alberto en
condiciones notablemente favorables, tanto así, que no se pue-
AÑO BG TBS
2001 121,240,731 61,964,106
2002 549,839,702 463,216,184
Fuente: Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos. Informe
Mensual 2002, YPFB, La Paz, p. 70.
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de descartar que Petrobras –por su permanente relación con
YPFB, antes de la privatización– conocía la información técnica
que señalaba la existencia de cuantiosas reservas de gas en los
campos señalados, especialmente en San Alberto.
El actual marco jurídico imperante en el país, desde la
privatización del sector hidrocarburífero, le ha permitido a
Petrobras implementar una agresiva política de participación
en todas las fases de la actividad petrolera, tanto así que hoy, la
empresa brasileña ha logrado integrar y controlar gran parte de
la cadena hidrocarburífera nacional. En el caso de la exporta-
ción de gas al vecino país, Petrobras desarrolla una doble fun-
ción: vende gas en Bolivia y lo compra y distribuye en Brasil.
Esta doble función le otorga a Petrobras un fuerte peso
en la renegociación del contrato de compra-venta que ha
solicitado el actual gobierno brasileño y que supone proba-
bles cambios en los precios y volúmenes de gas natural
pactados en 1996 e incumplidos por Brasil. Por decisión del
gobierno de Lula da Silva el proceso de renegocación ha
sido “congelado” temporalmente, pero es indudable que
una eventual reducción de precios y volúmenes beneficia-
rá a Petrobras, en su papel de comprador, y afectará los
ingresos de los departamentos productores de gas y del
Tesoro General de la Nación.
La posibilidad de que, una vez reiniciadas las negocia-
ciones, Bolivia logre resultados satisfactorios para sus inte-
reses, depende del diseño de una clara política energética
que en este momento el Estado boliviano no tiene. Sólo así,
será posible negociar en condiciones diferentes e introducir
otros componentes en la relación contractual con Brasil
como la industrialización del gas natural a través de la
instalación de plantas en territorio nacional con miras a
satisfacer la demanda externa e interna. Es urgente, por
tanto, diseñar, aprobar e implementar una política energéti-
ca que responda a los intereses del país y establezca una
relación transparente con las empresas transnacionales.
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En el marco de la renegociación del contrato de com-
pra-venta y de los dos adendums firmados, deben resol-
verse los siguientes cuestionamientos:
• ¿Por qué el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
(2002-2003) solicitó la prórroga del contrato por diez años
más sin antes solucionar los problemas del precio, de los
volúmenes de exportación y del precio en boca de pozo?
• Si se acuerda prolongar el tiempo del contrato por diez
años más, ¿será posible aplicar el impuesto a las utili-
dades extraordinarias (SURTAX) en megacampos como
el de San Alberto?
• ¿Cómo es posible evitar que una eventual modifica-
ción de precios y volúmenes de exportación del gas
natural no afecten las regalías y TGN?
2. Mercado argentino
Después de la conclusión del contrato de compra-venta
de gas natural entre los gobiernos de Bolivia y Argentina
(1972-1992), en 1999 –y en condiciones completamente dife-
rentes, como producto de las modificaciones introducidas en
el marco jurídico nacional– se reinicia la exportación a dicho
país. La empresa argentina Pluspetrol, que se encuentra en
Bolivia antes de la Capitalización, opera el campo Madrejones
y desde allí se exporta gas natural al país vecino.
Para tal efecto, se construyó un gasoducto Madrejones–
Campo Durán de 43 Km. de extensión (nueve de ellos se
encuentran en territorio nacional). La capacidad máxima de
transporte es de 1,2 Millones de metros cúbicos por día
(MMmc/d) de gas tratado. El tratamiento se realiza en la
planta de Gas Madrejones y la producción de gas se destina
al mercado argentino, a través de la Central Termoeléctrica
Ave Fénix, ubicada en la provincia de Tucumán.
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Entre 1999 y 2002 la exportación de gas a Argentina
tuvo una magnitud relativamente pequeña, aunque se es-
pera que en los próximos años tienda a aumentar y utilizar
plenamente la capacidad del gasoducto (Cuadros 31 y 32).
Cuando describimos las características de Pluspetrol, indi-
camos que esta empresa produce gas territorio argentino
para exportar a Chile y, a su vez, produce gas en territorio
boliviano para exportar a Argentina. Estas características,
propias de toda empresa transnacional, expresan los diver-
sos intereses que se cruzan en el complejo y globalizado
ámbito hidrocarburífero. Se menciona este último aspecto,
porque se ha puesto en marcha, recientemente, la posibili-
dad de ampliar sustancialmente el actual nivel de exporta-
ción de gas a Argentina a través de un proyecto encamina-
do por los actuales presidentes Kirchner y Mesa.
Si este proyecto se lleva a cabo, debe considerarse la
experiencia de 20 años de exportación de gas natural a
Argentina, entre los años 1972 y 1992, que no ha dejado un
saldo favorable a Bolivia. Como se ha señalado en este
trabajo, la primera experiencia de exportación de gas boli-
viano a Argentina, en su etapa final, fue poco beneficiosa
para Bolivia por la drástica disminución de volúmenes y
valores exportados. Pero además, los ingresos obtenidos
por esta exportación fueron destinados, básicamente, al pago
de la deuda externa y los gastos corrientes.
Esta experiencia tendría que calar profundo en la socie-
dad boliviana y, en particular, en los grupos dirigenciales del
país. No debiera repetirse una nueva frustración nacional en
cuanto a la exportación de nuestros recursos naturales, más
aún si de acá en adelante, Brasil y Argentina –dos países con
los que ya se tiene una experiencia de relacionamiento con-
tractual– serán los mayores mercados para la exportación de
gas boliviano. Es fundamental, por tanto, reiterar una vez
más la urgente necesidad de definir políticas y estrategias de
negociación con los gobiernos de ambos países que, basadas
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en una verdadera política energética nacional, le permitan a
Bolivia diversificar la producción y la exportación de gas
natural, de tal manera que se logre captar mercados estables
para otros productos que, a partir del gas, contengan valor
agregado.
